





????????????????ー??、 ??? ?、? ? ? ???????? ????? ?? ?? 、 ? 『 ?? ??』（? ? ）?? ?、????? 。??? 、 ? 。 ? 、??? 、 ? ??? ??。 ? ?? ?、? ??? ?? ? 「 」 。 ? っ 、??? っ 、 ?
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
?、????????っ??????、???????????????????。?????????、????????????????、????、?????????????????、?????、? 、 、 ? 、 ???? ? ? 。 、 ? ? 、??? ? ? 、 、?? 、 。??? ? 、 、??? っ 、 っ??? ? っ 。 っ 、??? 。 ? 。?? 、?「??? 、 『 』（ ） 、???っ 『 』 。『 』 、??? ? っ 。 、 『 』???、 ??? 、 。」??? 、 ー 、???ー 、 ー ? ー??? ?? 、 。
一9一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
?、??????????????????????、???????????????????????、???????????????、??????????????????????????????? ? 。??? 、 。? ?? ? ? ?? ? 、 。?? っ 。 、??? 。 、
?????????、?????????????????????????????。注
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?????????????????? 、 、????????、????????? っ 。
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
???????????、???????????????、???????????????????。?????、? ? っ ??????っ 、 、 ???????? 、 、 ? ?????? ? ??。?????? 、 ????? 、 ???? 。??? 、 ??、 、 ???? 。??? ? 、 っ?、? 、 っ 。 ???? 、 ? 、 ?、??? ? っ 。??? ? 、「 」 。 ー????ー?????。?? ?????ー? 。 ????????????ー????????? 。????? 、「 ? 、??? 」 、 ? 、 、??? 。 （?、 、 ）、 ? （ 、 、 ） （??） ? （ ） （ ）、??? ? （ 、 、 ） っ 、
一一 P1一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
?????????。????????????????、??????????（??、??、??、?? ? ????????????????、?????）??っ??、「??? ??????」?????。????? 、 。?? 、 ?? 、? ?? ? ? 。 、「 っ 」 ?、?? 。 、 ???? 。? ?、?? 。? ?? 『 ? 』 ＝ 。『 』 「 」?? 。 、「 」 。 、??? っ 、「 、 っ 、??? ?っ 。 。 、 。?? ? 。 ャ ? 」 っ っ 、 「 、? ? ? ?? ? 」 っ っ 。 ヶ??? 、 っ?? 、 『 』? 。? ?? ? （ ）、 」 っ?? 。 、 、??っ 。 、「 っ っ
一12一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
??????????、?????????、???????????????????????????、 ? ???????っ?。 っ ??????（? ）、????????????? ?? ?????、??????、?? ???????????? 」 。「 ? 、 」 、?っ? 。 ?、 ???? ? 、 、?? ? 。??? 、 「 」 。??? 、「 ? ? 、? ?????? ??。? 、 」 ??? 、? ? ? ?「????????、??? 、 ? ???」?? 。 ??「? 」 ? っ 、???? 。 っ 、 っ?? 。??? ???? っ 、 、??? ? ? 、 っ 。 、??? 、??? ョ ? っ 。
一13一
大学史紀要第9号（20053　25）
???????????、??????????????????????????????????っ?。? 、 ? 、 ???????????。??? 、 。?「? ? 」 、「 」 。 、??? ? ?、???? ?????????????、?????? 「 」 ??? 。 ? っ っ 、 ? 「 」 。??? 、 、? ? ?? ? 、 」? ? ?? ? っ 。 「 ? 」 。?? 、 、 、 、 、 、??? 、 。 、??? 。 ? 、 っ 、?? 、 っ 。??? 、 、 」 。 、??? っ 、 っ 、 ＝ 。??? ? 、 、??? 。 、 っ 、??? 。 、 ー??? 、 っ 。
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?????????????????????????、????????????っ?。?????????????????????????????????????っ??????。??????????? 、 ? 。 ? ? 、?? 。
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
fδ！蓉「／デ！6！写／τ！δ⑤↑i主
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　）????『???????』???ー????????ー???? 『 ? 』 ? ー?? 『 』???『 』? ?ー??? 『 』???『 ? 』（???????????????????????????（?） 『 』 、 ー（?）???
???、????????????????、? 。???????、????、????ー????。 、 、 、
一15一
大学史紀要第9号（2005・3・25）




???）、???（???）、???（???）、???（???）、???（???）、???（???? ）、?? （ ? ）、?? （ ??）、???（???）、???（ ?）?? （ ）、 （ ）、 （ ）、 （? ）、? （ ?）、?? （ ?）、???（? ）、? （? ）、 ? ??? ? （ ）、?? 、? 、 （ ）、??（ ）、 ? 、 （ ）、 ?（ ）、 ??（ ）、?? ??（ ?）、 ?、? ）、? （??（ ）、? ? ）、 （ ? ）、 （ ）、 （ ）、 、?? ?、? 、 、 ?? ?（ ? 、 ↓ （ ? ）、?? （ ）、 （?? （?? ）、 （ ）
???、????（↓?、??）?????っ???????。??????????????????????、????????? ?っ 、? 、 ? 、 、 、 ??????? ? 。??? 、 ?? ????? ?。 、 、??? っ 。 ????????? 。 。? ?? ? ?? ? ? ? っ 。
一17一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
????????????????? ＝ （??）??? 、 、 ? ?、?????、???、???、???、???（????? ）、?????、「 ? ??」?? ? ???（ ）「 」??? 、 ??、?? ? 、?????、?? ? 、? ?、??? 、 ? 、 、? ? ?、???、???? 、 ??? 「 、 、 ??? ? ＝ （ ）「 」 ???? 、 、 、 、 、??? ??、 、 、 、 、 、??? 、?? （ ）「 」?? 「 」「 ? 」??? 、 、 、 、 、 、??? ?、 、? 、 、 、??? 、 、 、 、 、??? 、 、
?、?????、?????、?????、??????、?????
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
???＝、???????????????????????、??????????????、?????、??? っ 、 ? っ?。????????＝?? ??、????????、＝?? ? 。?? 、 ? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 、 ????????????、??? ?、 、 ??。??、? ? 、 ? 、??? 、 。 っ 、 ???? ? 。 、??? ? 、 ? 、???? 、 、 っ 。?、?? っ 、 っ 。?? ? 、 。 、??? ? っ 。??? 。 、 。
一19一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
???????、???????（?????）??????。???????????、????????????。????????????????????、????????????????????、? ? っ 。 ? ? 、 ? 、 ???? 。?? ? 。??? 、 、?????????? 。 ??。? ? 、 。??? っ 「 」???、? ?っ 。 、 ??? ー っ 。??? 、 、 。??? 、??? 、 ? 、 、??? ?? ? 。 ー 、?? ? 、 。??? 、 ー 。???。 、 っ??? っ 。
一20一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
?????????、???????????????っ?。「??????????????????? ?? ?? ? 」?、???????「??」????????。???「????????????」???? 、 ? 。 ? ? 、? ? ? ? ?? ? 、 「 、 」 、「??? ?????」??、「????、?????????? ?? ??」??????????。? 、 。???? 、 。 。?? 。 。??? ?「 」 、 っ?? 、 ー っ 。??? ? ー ー 。 、??? 、 ? 。??? 、 ?? ?。 ー 、 ー?、 っ 。??? 、 。?? 、 」、「 」 。「???????????」?????? ??? 、? ?? ? 、??? 「 」 、 っ 。? ?? ?? ??? ? ? 、 「 。
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大学史紀要第9号（2005・3・25）
?????、???????????????????。??????????????????????????ー???っ?????????、???????ー???っ???????。???????? ? ?? 「 ? 」? 。 「 」 。?? ? ー? 、 。 「 」??? 、 「 、 ? ? 、 ???? ??? ? 」 。 、?「? 」 、 。 、??? 、 、?、? ? ? ? っ 。 、???、 ? 、 。 「 」 、??? ? ? 、 っ 。 ー??? 、 ? 、 、 、??? 。 っ 。??? ー 、??。 、 、??? 。 ー?、? っ 。 ー?? ? 、 っ 。??? ? っ 、 。 、
一22一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
??ー??????。???????????、????、?????????????????。?????????????、????????????????????、??????????????? ?? ? ? 。「 、 ? ? 」?っ?。 、 「 」 。??? っ?。 、 ???っ 。??? ? 、 、??? 。 、 、??? ? っ 。 「 」 「 」??。 「 」、「 」 っ 。??? 、 ? ? 。 、「?? ? 、 、 」 っ 。??、??、 ? ??、 ? ? っ 。??? ?「? ? 」?? ????、「 ?? ????? （ ）、 ????? ? 、??? ? 」 。 、?っ?? 、 、????っ?。











???「?????」????、????「????????（??）、???????????????、?? ??、????????」? 。 ? 「 ?」 ?? 、 ????、??? ? っ 。 、?? ????っ???、?????????????????っ?。?????????????????、????????? ? 。?? 、 ? っ ? ?????。 ????? 、 ????? っ 。? ? ?????? ????? ??????????。
明明明治治治同同明　　治
????????? ?????????? ?











五四四三月月月月八六四ニー一月月月月月月 ???????????????????????????????? ? 、?????? ??????????????
??＝??????。??????????、??????????????っ??、???????????? ? 、 ? ???。???????????? 、? ?????????????、? ? 、 ? ? 、＝?? 、 。 ?????????? ? 。??? ? 、 、?。
一27一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
??????????????????っ???、????????????????????????っ?。??、????????っ???????、???????????????、??????????? 。 ? ? 、 、 、?? 、 、 ? ??? ?っ?。??? 、 ?????????????????ー ??????????ー??、???? 。??。 、 、 。 ??、「 。 、??? 、 ??? 、 ? ?
????????? 」 ? 。 、 ? 、??? ?? 。 、 、?? 、 っ 。??? 、 、 、 、??? 。 。?、? ? 。 、 。 、??、 、 、 ? っ 。??? ? 、? ?? ? ? 。 、??? 、 っ 、
一28一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
???、??????、???????、??????????????。????????、?????? ? っ 。??? ? 、 、 ??? っ 。 、? ??? ??、???????? 。 ? 。??? ????????? ???、 ? 、 ???? ??、?????? 、 。 、??? ? 、 。 、 、?? 。??? 、 、 、 、 、??? 。 、 、 ?
????????っ?。????、???????????????????????、???????
?、? っ 、 、 、????? っ?。 ? 、 、?? 、 。??? ? 、 、 、??? 。 、 。??? ? っ 。 ? っ 。 ???、 っ 、 、??。 「 」 。 。
一29一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
????????、???、??????、??????????????、?????????????。????????、?????????????。???、?????????、??????????、 。 ＝? 、 ? 、 ? 、??? ? 、 ? っ 。 。?、? ? 、 ? っ 。 、 ? ? 、 ? 、??? ? 。 っ 。??? ? ? っ 、 、?、 、 、 、 、 、 、??? 、 、 、 、 、 、???、? 。 、 、? ?? ? ? 。 「 」?、? 、 。?ッ ? 、??? ? ? っ っ???。? 。「??? ? 、? ?? 、 、 」 。 。
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T／liS⑤↑注
））））?????「??????????」（『???????』???）??『 』（ ） 、 ??ー『???????』??????ー?????（?? ???『?? ???』? ??? ?「 ???」（????）???。?????「??? 」 ?? 。 、 ???????????? ????〜 ? （ 〜?） ? ???? ???」（『? 』?? ） 。
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
（?）











????、???????????『???????』（????）??????????????。??????『???????? 』? 、? ? 。 ???????、 ? ? 、 ????、???????? っ??? 。 ???? ???、 ? っ 、??? ? 。 、 ????????? 、 ? ??? 、 ? 、???、 。??? 。 、??? 、 、 っ??? 。 っ?。? 、 、 「 」???、 。 っ 、?? 、 、 っ 。??? ?、 、??? 。 、 、 、
一33一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
「??」?、??????????「??」?、?????????。「??」?「???????、???????????????????? ??、? 」?????????。????????????っ?。??????? 、 ???? ?????、「????」??????、???????っ????????? 。??? ? 、 ?? 、? ?????? ? 。 ??。 ? ???? ?? 。 ＝ 、?、? っ っ 。? ?? ? ?、 、「 、 」 、?? 。 っ 、 っ?。? ? 。?、? 、 、「 」 。「 ? 」??? 、??? 。 ? 、 、?? 、? 。 、 ? 、??? 「 」 っ 。 、??? ? 。??? 、? 「 」 っ 、 、?? っ 。
一34一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
???????↓??????????????????????????????????????????????。?????? 、 。 ?????? ? ??????????????????????????????? ? 、? 、 、「 」??? 、 、 っ 、?? 、 っ 。??? ? 、 っ 。 。??? 、「 」 。?、? 、 ? 「 」 。??? 。 、 、 」 。「??」 ? 、 、 、 、 、??? 、? っ 。 、 ー??? 。 。??? ? っ 、 。 、?、? 、 、「 」 。? ?? 。「 」 「 」?? 。 、 。 「??? ↓ 」?。? ?? ??? ? 、 、「 」 。
一35一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
??????????????????????????????? 、 「 」???、???????????????????????????、「???????、???????????、??????????? ?? （ ）、 、?? 、 ? 」??? 。 っ ?、 「?」 ?? 。? ??? ? 、 、「 」 、?? 、 っ 。?、? 、 「 。??? ? 、?。? ? 。 、 、??? ? 、 、??? 。??? ?、 、 っ?? 、 。
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???????????????、?????????????、????????????????、??????????、 、 ???????、???????????、??????????????? 、 、 ?、 、?
???????、??????、????????、??????????????、?????、?????? ? 、 ?????? 、 ? ???、? ? 、 ? 、 、 ???? 、 、 ?? ??? ?????? 、 、????? ???? ???????
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
（??）
???????、???????????、? ?? ??? ?
??????、????????????
????????????????????。???、???????????????????????、??、??????????「??」??っ???。???????????????、??????? ? っ? 。??? ? 、 、 。 、? 、? ?? ? 、 、「 」 ?、 ? 「 」 、「 ?????????????、???????????、???????????、?????????
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大学史紀要第9号（2005・3・25）
?」????????。??、??、????????????????、??????????。???????、????「????????????????、?????????????」???????。 ? ? ? ?、 、 、 ?? ? ?? ?っ 。 、「 、 」??? 。? ? ?? ? 、 、 、「???? ?、??????」?????。 ?????????、?????????、????????? 」 。 、?、? ? っ 。 、 っ?? 。??? ? 、 、???。?? 「 」 、 。 、「 」?? ? 。 、??。??? ? ?? ? 。 、 、「?? ? 」? 、? 、「 」 、「??? ???」 。 、???」? 。 、 、「???」 、 ? 、
一38一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
?????????、?????????????。???????? ? っ 。 ?????????????????、????????? 。 ??? 、 ???????。? 「 ??、 、 、 、 、 ?? ?? ? 」 。 ???????。?? ? 、 「 ?」?? 。 ??、???????? 。 、 ? 、?。? ? っ 、 ????? ? ? ?? ? 「 」
fラfδf言i三Σfi　／A二G＼！至ジ↑i主









??。 ??、??????????っ? 。????? ? 、? ? 。 、?、? ?? 、 ?????????。「?????」??????? ? ? ?? ? 、 「 」 。 、 。




???????????、????????????、??????????????。?????????、???????????????????、????????????????????。???????????????????????、????????????????????????????? 、 、 ? 、??? っ 、 っ 、?? っ 。??? ? 、 。? ?? ? 、 っ 。 「?」? 、「? 、 、??、 」 、 、?? ?。 「 」 、 ???? 、 。 、??? 。 「 」 、
一41一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
????、「????」??????。???「??????」?、??????????????????、?????????? 、 ? 、 ? ? 、 「????」? ? 、 ? 、??? ?? ?。 、 ? 、??? ? ?。 「 ??」?、「???????、???? ??????、???????? ? 」、 ?「 」 ?、「??? 」 ?。?? ?? ? 、「 」 。??? 「 」 、 、??? 、 。 「 」??? ? 、 。 ? ? 。???、 っ 、 、「??、???????、???????? ??、???????」 ? ?。??? 、??、?? 、 っ 。 「???」 ?? 、 っ??? 、 っ 。?、? 、 ? っ?、「? ? 、 。? ?? ?? ?? 「 」 、 、「 （ ）
一42一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
???】??????????、?????????????」?、????????????????。???? （ ） 、 ? 。 ? ? ???、??????????（ ?） ???、????????、?? ? ? っ 、??? ? っ 。 ?、「???」? ??、 ?? ?? ? 。 ? ? ? 、 「 」??、 。 、 、 ? ?? 、??? 「 」 、 、?? （ ）、 、?? ? （ ） （ ）、???、 ? ?」 、?、? 。??? 、「 ? 、 （?）、 、 （ ）、 ……??? 」 。 、 。??? っ 、 、 、???、 、 ? 、 、 、 、 、「???」 っ?。??? ? 、「 、????? 、 ? 、
一43一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
?????」、「????????????、???????????」????、??????????????。???、??? ? 、 ? ? ?っ?。??????????????、???????????。??????「??????」?、「???????? ?」 ???、「???? ?? 」???。 、 、「 ? ?????????? 」 。 、「 」 。??? ? っ っ? ????????? ?、 ???? 、 「 」? ? 「 」?? ? 、 。 、「 」??? ? っ 。
曾！τ⑤／2丁注










????っ?、???????????????????????????????????。????????、???????「???????????????、???????????、????????、 ? （ ）、 ?、 、 ．? ?? ? 」 、 っ 。 、??? っ 。??? ?、 ? 、 、??? ? 。 ? 、 、 、?、「 （ ）、 （ ）、? ??? 、 」 。 っ???、? っ 。 、??? 。 「 、????」? 、 ? 「 」?? 。 、「 、 」 。?? 、 。??? 、 「? ?? ???? 」 。 「 、???、? 」 、 、「 、 」?? ? 。?? ? 「 、 」 っ
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
?、「???????」????????????、??????????????????????。????????、「??? 」 ? 、 。 ???????? ?? 、 ? ? ???。????????? 、??? 、 、 っ 。??? 、 、 、「 ???? ??????? ?、 『 』 ??」???、「 ? 、??? 、 ?? 」 。??? 、 、 。???、 ? 、 っ 。 ? 、?? 、 、 。???、 、 、 ?? ?? ? 。 、「 、 」?? ? ? 。 、「 。??? 「 」 っ 。? ?? 、 、 「﹈ 」?? ?? 。「 」、「 」、「 」 「 」、「??????」、「???? 」、「 ?????」?????。????????????、「? ???? 」 、 っ 。 、???? 、
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大学史紀要第9号（2005・3・25）
??????????????????????????????????????????????? ????????。「 （??）、???? 」??????????。?? ????、???????っ 、? ???????? 。 、??? っ 。 、 ? ? 。?? 、「 （ ? 、 ）? ?? ?、 、 」 。??? 、 ? 、? ?? 、 、 「 」 。??? 、 っ 。? ?? 。 、「 」 「??? ? 、? 、 （ ）。 、 、??? 、 、 、??? 」? 。 、「 、?? （ ） 、 、???」? 。 「 、 」? ?? ?っ 。 、 、??? 、 。「? ?? ? 、 」 。??? ?
一48一
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
??????????????、?????っ?。???????????、??????????っ???????????????????。??「???????????、?????????、???? ? ?? 、 、 、 （ ?）、 」??、 。 「?? 」、「? 、 ???????」、? 。??? 、 、 、「?? 、 、 、 。? ? ? ?? ? 」??、 「 」 ? ? 。??? 。??? ? 、 、??? 。 っ 。? ? ?? ? 、「 、 」 「??? 、??? 」 っ 。 、 、??? 、 っ 、? 、??っ っ 。 、 、??? 。 。「 、
一49一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
???????????、??????????、??????????」????????。??????、「? ? 」 ? 。 、「?????????????????? 、 」。 、 っ ???。「 、 。???、 ?? ?? 、 、「?? 」。 ?。??? ? ???? ? ?????????、????????? ? ?? ? ? 。???、? ? ? 。 、 、 ???? 、 、 っ??? ?、 っ 。? ??? ? ? 「 」??? 。 （ ） 、??? 。 、???? 、 っ 。??? ?? 、???っ?。 、 。??っ 、 ? （ ） 、??? 。 、 、 「
一50一
????（?）?????????????????????????????（?）? ??」 、 「 ?」?????、??????????????????????。 ????、??????????? 、 ?っ????っ?。
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
曾驚霜倉奮奮倉喬す言！7⑤曾丁⑤⑤↑注
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????????↓???????? ???????? ????? ???? ??「??????」???????????????????? 、「 」 ????「????? 」 ?????????????「?? ?? 」（『 』 ）、 「 ?????????」（『????』????）、 」（ 『 ?? 』 ）??「???? 」（『 』 ）?? 「? 」（『 』 ）「??????」?????????????? 「?
一52一
????
????????????????????????????????????? ?? 、 ?? 「 ? ?、 ? 」????、「??????????? 、 ?? 」??「 ? ? 、 ?????」???????????? 。 ? ? 、 ? ? ?? っ ?? 。??? 、 ? ? ? ? っ 。 ??
民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
?????、???????????、???????????????????????、????????????????????っ?。?????????????????????、?????????? ? 、 ? 、 、 ????、 っ 。??? 、 っ ? ? 、 、 ???? 。 、 、??? 、 ????????????、?? ? っ????????、???????、?????? 、 っ 。 、 っ??? 、 、 っ???っ 。??? 、 、??? 、??? ? っ 。??っ 、 ? 、?、????????、?? ??????、???????????? ? ?? っ?。????? ? 、 、??? ???? っ 。 「 」 、?? 、 。 、
一53一
大学史紀要第9号（2005・3・25）
????????????????????、??????????。????????????、??????????????????っ?。???、???、???、??????、???????????、 、 ? っ 。
一一 T4一
